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Buku ini diterbitkan bertujuan memberi panduan tentang analisis data menggunakan Program SPSS for Windows kepada ahli sains sosial, ahli akademik, penyelidik, pelajar dan lain-lain golongan profesional yang berkaitan. Buku ini menyediakan panduan 
penggunaan Program SPSS langkah demi langkah yang ringkas, mudah diikuti dan difahami. 
Dalam setiap bab mahupun teknik analisis, contoh persoalan atau permasalahan kajian 
disertakan. Pembaca juga diberi panduan dalam membaca, mentafsir dan melaporkan 
keputusan analisis mengikut format penulisan American Psychological Association (APA). 
Dalam dua bab permulaan, pembaca diperkenalkan dengan ciri dan teknik yang terdapat 
dalam Program SPSS for Windows. Dalam bab tersebut, pembaca akan belajar cara untuk 
menyediakan fail data, membuat penyaringan dan memindahkan data. Dalam bab yang 
seterusnya, pembaca diperkenalkan dengan cara analisis data daripada pelbagai teknik analisis 
statistik yang disusun daripada teknik analisis deskriptif, inferensi korelasi kepada multivariat. 
Buku ini sesuai digunakan dalam pelbagai bidang seperti Psikologi, Sains Sosial, Ekonomi, 
Kesihatan dan Geografi.
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